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swf kepada urhat Islam ..
Aidilfitri adalah
h~ bagi umat Islam
Ramadan kian memai1ife~tasikan rasa'
di.p~nghuj1;ffigIlya.i;>' ge~b4"a dan syukur"
\Perasaan sedth-pasil .selepasberjaya
-bertamu kepada setiap., meh~w. tarbiah
jiwaMuslimyang gienc;iri>"'R~dan..
keretlaan A1I~.sWr.;i1""pelbag~ tara'dan'
Pada,bulan 'set~rusny. j' panctuandibeI-®m
,tiada lcrgiganjai:an'borius" .'RastilullallSAW daIam'
sehebat sepertiYan&~ "~~nY'ambutperayaan ini
SWT tawarkan hanya pada antaranya bersama-sama
Ramadan. ' , menunaikansolat sunai
Pastif<an baklRFadcm ~dilfitri, n}e~
ini dimanfaaUrn1 sebaik, haruin.aD:bagi lelm,?, .
i mungkin kerana belum" memakatpakaian teJbaik '
tentu kita akan: bertemjl dan memperbanyakkan ~
Ramadan tahun depan! takbir.
Berakhirnya: Ramadan Dalain kita bergembira
ini rhenandakan menyambut hari raya, kita
bermulanya Syawal yang perIu ingat Aidilfitri
sinonirn dengan 'oulan . b~anIah pe~aya'aii bersifat ,
raya. ' " .. ' ..... ~an tradisi mahupun .
Aidilfitri atau juga ...15uctayasesuatu'kaum
. " ", ',.", .:::'
semata-mata, tetapl ibadat
yang akan'dlberikan
ganjaran Allah SWT jika
dllakukan dengarr betul.
Amat sedih jika l\idilfitriJ
, hanyadiiadlkan sebagai
pesta tahunan dan roh
Ibadat itu ditinggalkc:m' .
-Pada hari ini, pelbagai
cara dan ragam boleh
kita lihat ketika musirn
.perayaan Aidillitri.
. Pelbagai adat daD:blldaya
diasirnilasikan' ketika '
menyambut han lebaran ..
. la tidal( hClnya'berkait
dari segi pakaian dan
makanan saja. DiMalaysia,
sambutan Aidilfitri
masih tidak dapat lari
dikaitkand~ngan bangsa












bangsa dan negara. Begitu


















amat berlJeza sel\ali. Kali
ini sauda:ra barn eina
Muslim akan menyambut
Aidilfitrt denga,n penuh .
kesyukurari kerana berjaya
dalam melakilkan ibadat '
puasa.








Hart Raya tetapi oleh


















semua bangsa yang ada
di dunia ini kerana Islam
adalah agama sejagat.
, Pada musirn perayaan '









sebelum ini banyak , .
mendidik kita supaya ..




PelluIis menggunakan \. _
peluang terbaik ini.untuk'- Penu'. 'Gloh'Presiden ,.
menjelaskan Aidilfitri .-P*!,l"SohlonCino.lfuslim
bukcin sambutan Tahun ", Mo'ayfJio (MACII4' don
Banl atau perayaan untUk pro/ego;' di Uriiwrsiti .
ScUu -satu bangsa tetapi. PutraMGlay.o ·(VPM, ,
